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[摘 要] 在我国社会加速转型期,高校中客观存在的 弱势群体 在发展中遇到了大量问题。由于在经费、师
资、生源和硬件设施等方面与强势高校存在较大差距,弱势高校发展的动力因素就很值得我们研究。本文针对高校
中 弱势群体 遇到的问题, 着重分析了其发展的几个动力因素,以期对此类高校的改革与发展提供一点参考。
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On the motivating factor of inferior group in our universities
FAN-Benf u YE-Yan
(T he Institute of Higher Education, Xiamen University, Xiamen 361005, China)
Abstract:As the social transition is accelerating in China, the problem of higher education institutions polarization popped
out. The superior group enjoys more advantages in financial supports, faculty and students resources, as well as hardware facil-i
ties. It is necessary to analyze the motivating factors of the development of the inferior group . In this essay , concentrating on the
several difficulties the inferior group are facing, the author emphasizes the several motivating factors which affect the develop-
ment of the inferior group , and expects the conclusion could be used by the inferior group as reference when designing their
reforming and developing strategy.































政策。从上世纪 90 年代起, 我国开始建设 211 工





















































































































































































































步的目标。 弱势群体 自身也应当减少依赖性, 增
强自主、自立能力。
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